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ABSTRAKSI 
Sumbangan TKI terhadap devisa negara pada tahun 2004 mencapai sekitar 
US $ 170 juta atau 1,53 triliun dengan kurs US$ 1 = Rp 9000. Devisa itu 
diperkirakan akan terus meningkat pada tahun berikutnya, mengingat permintaan 
terhadap TKI terus mengalir. Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah TKI 
di Indonesia. Pada tahun 2001, tercatat 55.206 TKI laki-laki dan 239.942 TKI 
wanita, tahun 2002 meningkat menjadi 116.706 TKI laki-laki dan 363.607 TKI 
wanita, seterusnya sampai tahun 2006 jumlahnya berlipat ganda menjadi 126.601 
TKI laki-laki dan 484.935 TKI wanita.  
Peningkatan kuantitas TKI tentu harus diimbangi dengan perlindungan 
yang optimal. Karena secara empiris sebagaimana data kedutaan besar RI di 
Kuala  Lumpur, pada tahun 2009 tercatat 211 TKI yang gajinya tidak dibayarkan, 
114 TKI yanng mengalami penyiksaan, 53 TKI yang mengalami pelecehan 
seksual. Secara kuantitatif angka-angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan 
jumlah pada tahun 2008. Peningkatkan kasus-kasus yang dialami TKI tersebut 
tentunya menarik bagi pihak media untuk diberitakan. Berdasarkan hal tersebut 
maka penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pemberitaan kritis oleh media 
terhadap minat calon TKI untuk bekerja di luar negeri.  
Hasil penelitian ini menunjukkan variabel bebas 1 (pemberitaan media 
tentang kasus TKI) tidak berpengaruh terhadap terhadap sikap calon TKI untuk 
bekerja ke luar negeri dan  variabel bebas 2 (ketertarikan, pengalaman orang lain, 
institusi, kebudayaan dan emosional) tidak berpengaruh terhadap terhadap sikap 
calon TKI untuk bekerja ke luar negeri. Hal ini dikarenakan sikap calon TKI 
untuk bekerja ke luar negeri lebih disebabkan karena faktor lain, misalnya 
kemiskinan.   
Hasil studi ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan 
misalnya bagi pihak akademis dapat memberikan pemikiran bagi ilmu komunikasi 
khususnya konsentrasi studi jurnalistik bahwa tidak selamanya suatu media massa 
seperti televisi, radio dan koran dapat memberikan pengaruh pada sikap 
seseorang.  
 
 
 
